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Considering Physical Therapy Education in Japan 
ʊPast, Present and Futureʊ 
 







This review describes the history of physical therapy and physical therapy education, both in Japan and around 
the world. It discusses changes and developments during the past 20 years, as well as present status and prospects 
for the future. 
Keywords㧦physical therapy education, professional organization, transition of training school for physical therapy,  
clinical internship education, EBM(evidence-based medicine). 
 








































1990 ᐕ㧔ᐔᚑ 2 ᐕ㧕ߩᣣᧄߩℂቇ≮ᴺ჻ߩ✚ᢙ
ߪ㧘10,035 ฬߢ޽ߞߚ߇㧘10 ᐕᓟߩ 2000 ᐕ㧔ᐔ
ᚑ 12 ᐕ㧕ߦߪ㧘26,944 ฬߣߥࠅ㧘2.6 ୚ߦჇടߒ















1920ᐕ  ☨࿖ᇚੱℂቇ≮ᴺදળ⚿ᚑޕ 
1927ᐕ  ☨࿖ߢℂቇ≮ᴺ჻ߩ㙃ᚑ㐿ᆎޕ 
1940ᐕ  ℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑ⺖⒟ࠍ 4ᐕ೙ᄢቇߩቇ
჻ࡊࡠࠣ࡜ࡓߣߒߡ⊒⿷ޕ 












1991ᐕ  ਎⇇ℂቇ≮ᴺㅪ⋖ߦ 48ࡩ࿖ട⋖㧘ળຬ
ᢙ⚂ 17ਁฬޕ 





















1918 ᐕ㧔ᄢᱜ 7 ᐕ㧕  ᧲ᄢ‛≮ౝ⑼߇⁛┙ޕ᳓ᴦ㧘
᷷ᾲ㧘㔚᳇≮ᴺࠍਛᔃߣߒߚޟ‛≮ޠ߇૕♽ൻߐࠇ
ߡ޿ߞߚޕ 
1942 ᐕ㧔ᤘ๺ 17 ᐕ㧕  ᢛ⢇≮⼔࿦߇㜞ᧁᙗᰴ᳁ߦ
ࠃߞߡ⸳┙ߐࠇ㧘ዊఽߩᴦ≮⸠✵߇ⴕࠊࠇߚޕ 








㧔 ᐕ࡮ᤘ๺  ᐕ㧕




1993ᐕ㧔ᐔᚑ 5ᐕ㧕   28࿁⋡ߩℂቇ≮ᴺ჻࿖ኅ⹜





2007 ᐕ㧔ᐔᚑ 19 ᐕ㧕  ᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળળຬᢙ







1966 ᐕ㧔ᤘ๺ 41 ᐕ㧕  ᧲੩ߢᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળ
⊒⿷ޕ 
1972 ᐕ㧔ᤘ๺ 47 ᐕ㧕  ળຬᢙ 860 ฬ㧘␠࿅ᴺੱᣣ
ᧄℂቇ≮ᴺ჻දળߣߥࠆޕ 
1974 ᐕ㧔ᤘ๺ 49 ᐕ㧕  ᧄදળ߇╙ 7 ࿁਎⇇ℂቇ≮
ᴺㅪ⋖✚ળߦ߅޿ߡ㧘ᱜળຬߣߒߡട⋖ᛚ⹺ߐࠇࠆޕ 
1990 ᐕ㧔ᐔᚑ 2 ᐕ㧕  ᧄදળ߇ᣣᧄቇⴚળ⼏ᴺߦ
ࠃࠆޟቇⴚ⎇ⓥ࿅૕ޠߣߒߡ⊓㍳ߐࠇࠆޕ 
1993 ᐕ㧔ᐔᚑ 5 ᐕ㧕  ╙ 28 ࿁ᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻ቇળ
ߦ߅޿ߡ㧘᰷☨࡮ࠕࠫࠕߩ⻉࿖ߩℂቇ≮ᴺදળࠃࠅ㧘
ᄙᢙߩ⎇ⓥႎ๔߇ߥߐࠇߚޕ 
1999 ᐕ㧔ᐔᚑ 11 ᐕ㧕  ਎⇇ℂቇ≮ᴺㅪ⋖ߩቇળ෸
߮✚ળࠍᣣᧄ㧔ᮮᵿ㧕ߢ㐿௅㧘ቇળෳട⠪ߪ 7,106
ฬߩᄙᢙߢ޽ߞߚޕ 











1976 ᐕ㧔ᤘ๺ 51 ᐕ㧕  ⸻≮ႎ㈽ߩਛߦޟり૕㓚ኂ
ㆇേᴺޠߩ㗄ࠍ⸳ߌ㧘ℂቇ≮ᴺ჻ᬺോߩ․೎ὐᢙ೙
ࠍഃ⸳ߒߚޕ 
1992 ᐕ㧔ᐔᚑ 4 ᐕ㧕  ℂቇ≮ᴺ 1 ⒳ߩ∛㒮ߢߪ㧘
◲නߥ߽ߩ 170ὐ㧘ⶄ㔀ߥ߽ߩ 580ὐ㧘ߐࠄߦ౉㒮
3 ࡩ᦬એౝߢᕆᕈ⊒∝ߩ⣖ⴊ▤∔ᖚߩ႐วߪ㧘㧝ᣣ

















1993 ᐕᐲߩో࿖ߩℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑቇᩞߪ 59 ᩞߢ㧘
තᬺ⠪ᢙߪ 1,078 ฬߢ޽ࠆޕතᬺ↢ߦኻߔࠆ᳞ੱߩ


















᦬ߩో࿖ߩ㙃ᚑᩞߪ 59 ᩞ㧔ౝ⸶㧦4 ᐕ೙ᄢቇ 2 ᩞ㧘
࿖౏⑳┙⍴ᄢ 14ᩞ㧘ෘ↢⋭ 19ᩞ㧘ഭ௛⋭ 1ᩞ㧘ኾ
㐷ቇᩞ 33 ᩞ㧕ߢ㧘ߘߩ౉ቇቯຬߪ 1,759 ฬ㧘ฃ㛎
୚₸ߪ 7.8 ୚㧘1,078 ฬߩතᬺ↢ࠍㅍࠅ಴ߒߡ޿ࠆޕ 




ቇ 2ᩞ㧔0.9%㧕, 4ᐕ೙ኾ㐷ቇᩞ 75ᩞ㧔34.4%㧕, 3
ᐕ೙ኾ㐷ቇᩞ 74 ᩞ㧔33.9%㧕ߦߥࠅ, 4 ᐕ೙ᢎ⢒ᩞ
߇ 64%ࠍභ߼ߡ޿ࠆޕ౉ቇቯຬᢙߩᲧ₸ߢ⷗ࠆߣ㧘
4ᐕ೙ᢎ⢒⺖⒟߇ 5ഀࠍ⿥߃ߡ޿ࠆޕ 


























1966 ᐕ㧔ᤘ๺ 41 ᐕ㧕ߦ⊒⿷㧘╩⠪߇╳ᵄᛛⴚ⍴
ᄢߩഃ⸳ߦෳടߒߚ 1990 ᐕ㧔ᐔᚑ 2 ᐕ㧕ᒰᤨ㧘ળ
ຬᢙߪ 8,540 ฬߢ޽ߞߚ߇㧘2008 ᐕ㧔ᐔᚑ 20 ᐕ㧕





















1990 ᐕ㧔ᐔᚑ 2 ᐕ㧕ߩᜰቯⷙೣߦ߅ߌࠆ⥃ᐥታ
⠌ߩᤨ㑆ᢙߪ㧘810 ᤨ㑆ߢ޽ߞߚޕ2008 ᐕ㧔ᐔᚑ





ߥߞߚޕߒ߆ߒ,  2008ᐕ㧔ᐔᚑ 20ᐕ㧕⃻࿷ߩታ⠌
∛㒮⏕଻ߪኈᤃߢߪߥ޿ޕో࿖ߩක≮ᣉ⸳ߩℂቇ≮
ᴺ჻දળળຬ߇ዞ⡯ߒߡ޿ࠆ∛㒮㨯⸻≮ᚲ╬ߪ㧘
9,891 ߦㆊ߉ߥ޿ޕߎߎߦ⚂ 10,000 ฬߩታ⠌↢߇᛼
ߒ߆ߌࠆߎߣߦߥࠆޕ1 ੱߩቇ↢ߪ 3 ᦼ㑆ታ⠌ߔࠆޕ
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